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2- 9-66
FOR IMMEDIATE RELEASE MISSOULA—
60 UM STUDENTS 
EARN STRAIGHT A'S
The fall quarter honor roll of the University of Montana lists 599 persons, 60 
of whom received straight A's.
Registrar Leo Smith stated that to be eligible for the honor roll, a student 
must have a minimum of 5^ grade points with an index of 3«00 (B average) or a minimum 
of k2 grade points with a minimum of 3»50«
The students with straight A's were: ANACONDA- Carole Joyce Bubash; BIG TIMBER-
Olando Ray Lomand; BILLINGS- Margaret Felt McIntosh, and Melvin Leroy Thorton;
BONNER- Bonnie Ann Bukwa; BOZEMAN- Karen Elizabeth Herman, Jan Martha Van Winkle;
BOX ELDER- Nioma Jane Bitz; CHARLO- Steve Wayne Fuhrmann; CHINOOK- Claude Vincent 
Corrigan, Gale Gordon Kearns; CONRAD- Sharon Arlene Valentine; CUT BANK- Susan Elaine 
Larson; DEER LODGE- Helen Vandel Eliason, Nadine Joanne Wulf.
GREAT FALLS- Faye Marie Bourret, Constance Jean Byers, Carole Irene Eley, Gary 
Clayton Milke, Lynne Elaine Morrow, Patricia Diane Ojala, Edward Everett Shubat, Deeui 
Holbrook Wilson; HARLEM- Marilyn Jeanne Miller; HARLOWTOWN- Donald Linden Rasmussen;
HELENA- C~r.dace Jane Cougill, Laverne Gunderson, Sandra Lee Morgan, Thomas Andrew
6
Ulberg, Van Richard Wickman; MILES CITY- Scott McLean Frown.
MISSOULA- David Grant Armstrong, Dennis Aubrey Burton, Richard Stephen Claunch, 
Bert C. Clinkingbird, Gladys Wilson Elison, Janet Marie Forsness, Gary Dean Fraelich, 
Robert Thomas Hansen, Doris Catherine Held, Albert Herman, Delores Mae Herrmann,
Janice Virginia Hoon, David Wallace Hope, Richard Thomas Johnson, John Bernard Jungers
Audrey Leone Koehler, Francis Carl Larvie, Beda Joanne Lovitt, Barbara Margaret 
Marinan, Lowell Donald Neudeck, Dale Franklin Nielsen, Harry Richard Palin, Sharon 
Parrish, James Douglas Peterson, Francis Emily Pevear, Marilyn June Rosenberger,
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Straight A students from outside Montana were: Shadford E. Culverwell, Chewelah,
Washington; Mark Cunningham, Princeton, Kentucky; Jenean Sue Evans, San Francisco, 
California; Ralph Dennis Greene, Portland, Oregon; Michele Lee Gregg, Sioux Falls, 
South Dakota; Hans Intscher, Grand Prarie, Alberta, Canada; Dennis Merle Lehmkuhl, 
Oxiida, South Dakota; Alice Lee Lund, Williston, North Dakota; Donald Arthur Maguire, 
las Vegas, Nevada.
David Wilfred Mohr, Dalton, Georgia; Thomas Lowell Munkres, Corvallis, Oregon; 
Laura Mae Munkres, Corvallis, Oregon; Allen Lawrence Pope, Wahpaton, N. Dakota;
Linda Christine Robison, Lethbridge, Alberta, Canada; Margo Ann Rush, Thermopolis, 
Wyoming, Lome Evert Silverston, Calgary., Alberta, Canada, Shiela Lynn Skemp, May- 
wood, 111.; Jeffrey Middleton Snow, Wheaton, 111; Noel Bruce Waechter, Minneapolis, 
Minn.
Other Montana students on the honor roll were: ABSORKEE- Sonja Rae Eggen,
Michael Joseph Thompson; ANACONDA- Thomas F. Arensmeyer, Stanley George Beaudette, 
Paulette M. Everett, Katherine Jean Huber, Sylvia Jan McKinley, Robert Francis 
Schneider, Kenneth Arthur Smith, Sally Elaine Smith, Robert Dudley Trent, Sharon 
Ellette Weaver, Shirley Ann Williams; AUGUSTA- Richard Thomas Mirehouse; BELGRADE- 
Ilene Delores Fulker; BELT- Charles Allen Chesbro, Cheryl Ann Dawson; BIGFORK- Rita 
Louise Crohn; BIG SANDY- Sandra Eileen Hurd; BIG TIMBER- Robert Henry Klindt, Richard 
Jerome Paulson; BILLINGS- Kathryn Adolph, Michael Patrick Anderson, Paul Bertrand 
Anderson, Diana Kay Bachmann, Gary Douglas Baker, Betty Jane Clenin, Sharon Kay 
Curtis, Mary Jean Dana, Eugene Joseph Enrico, George Douglas Ensign, Fred James 
Friesz, Robert Bingham Fulton, Toby Sue Green, Kimberly Louise Jacobson, Beatrice 
Lynn Johnson, Herbert Ward Johnson, Mary Suzanne Jodah, Ronald A. Langworthy.
Eric J. LaPointe, Susan Dorothy Marquardt, Gary Thomas Marshall, Raenelle Emma 
Maxwell, Robert Michael Murdo, Jane Marie Nordlund, Larry Eugene Putnam, Kristi Ann 
Schilling, Charles William Schuyler, Jon Lewis Shelton, James Henry Trythall, Charles 
Wayne Wallace, David John Weinschrott, Judy Ann Weyer, Virginia Clare Young.
(more)
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BLACK EAGLE- Joanne Marie Corr; BONNER- Thomas Roger Clark, George Richard Petaja 
Daniel David Shelhamer; BOZEMAN- Barbara Ann Hausser; BROADUS- Mary Canon; BUTTE- 
Sharon L. Christman, Lynn Ellen Estey, Linda Murry Everly, Daniel John Ferriter,
Donald Kenneth James, Rosemary Hazel King, Karolynn Kay Kloepfer, Allen Bruce McKen­
zie, William Russell Mullette, Patricia Sue O'Brien, George Austin Redding, Jonathan 
Blaine Smith, Judith Ann Stayer, Robert Charles Weinstock.
BYNUM- Stanley Perkins; CASCADE- Joseph James Barnard; CHARLO- Mary M. Herak; 
CHESTER- Carolyn Marie Lehman; CHINOOK- Bonnie Jean Herda; CHOTEAU- Roberta Ann 
Crocker, Audrey Lee Sheble, Neal Carl Wedum; COLUMBIA FALLS- Charles Anthony Dumay, 
Carol Fay Lerake, Patricia Elaine Morris; CONRAD- Linda Sue Wood; CORVALLIS- Jacque­
line Ann Hawker, David John Muller; CORWIN SPRINGS- Gary A. Friedly, CUT BANK- Harold 
Van Dye, Constance Jean Haburchak, Steven P. Percival.
DAGMAR- Barbara Ann Ottenbreit; DARBY- Joseph Willis Ward; DEER LODGE- Kathryn
OAnn Hughley, Billie Kathryn Rainville; DELL- Rex Vernard Huntsman; #ILMONT- John 
Patrick German; DILLON- Daniel Neal Vichorek; DUTTON- Judith Ann Phillips, Warren 
Stanley Schultz.
EKALAKA- James Elliot Curry, Marshall Brice Lambert; FAIRFIELD- Colleen A.
Green; Donna Lynne Harris; FAIRVIEW- Connie Lee Meldahl; FORSYTHE- Bonnie Lu Beals, 
Edvard James Harris; FT. BENTON- Carolyn Ann Holm, Tru Dell Nottingham; GALATA- 
Loxi Janice Eide; GERALDINE- Judith Ann Rudin; GLASGOW- Patricia M. Freedman, Mary 
Etta Meyer, Dixie Revell; GLENDIVE- Peter David MacDonald; GRANT- William Charles 
James.
GREAT FALLS- Jan Lavrence Albertson, Deborah Jane Beans, Elizabeth Ann Brovn, 
Sharon Joy Brovning, Sharon Lee Bryan, Thomas James Carabas, Margaret J. Cummings, 
Charles Anthony Dalich, Thomas Eugene Enright, Tom Ray Gigstad, Dagmar Charlotte 
Graham, Alice Jane Hancock, Douglas R. Hughes, Sharon Kay Hurlbert, Shirley Louise 
Johns, Wilma Karst, William Edvard Larapn, Paula Marie Latham, Janice Lavelle Lefler, 
Tamara Jane Looker, Lynn Eugene Loveall, Jean Katherine McDonald, Michael Henry 
Minor. (more)
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Judith May Murray, Susan Kay Nelson, Priscilla Rae Ojala, Stephen Boston Oke, 
Michael Allen Oke, John Richard Orr, Bonnie May Pfeifle, Harry Waldo Power III, Guy 
Lester Robbins, Jerry James Sepich, Douglas Grant Skjelset, Hugh Matthew Spall, 
William C. Stephens, Thomas Franklin Walker, Nell Laverne Wheeler, Douglas Norman 
Wilson, Dean Holbrook Wilson.
GREENOUGH- Kenneth Gene Knoche; HAMILTON- John Terry Allison, Kenneth Robert 
F. Hall, Alene G. Hollingsworth, Harry Lee Horn, Luana Jean Kaul, Uiane Luise Nou- 
sanen; HARDIN- Dennis Earl Lind, Mary Elizabeth Scott; HARLEN- James Russell Ashton, 
Marilyn Jeanne Miller; HARLOWTOWN- Elsie Marie Mielke; HAVRE- Karen Sylvia Anderson, 
Mary Margaret Blom, Mary Virginia Hoven, Kathleen Elaine Jestrab, Mary Louise Snyder.
HELENA- Carol Jane Alley, James Elmer Buckland, James Hall Burns; David Delmore 
Carpita, Boh Andrew Dickey, Lydia A. Faul, Bennett Roy Hansen, Shirley Gayle Hart,
Sue Anne Kenney, Terri Myrl Pickolick, Melville Brett Tibbies, Robert Edwin Trerise, 
Charlene Mae Waters, Van Richard Wickman, Marilyn Jo Zangar; HILGER- Dwight Edward 
Phillips; HOMESTEAD- Pamela Amy Bakken, Mary Jo Murray.
KALISPELL- Mark Douglas Bell, Judith Marie Broeder, Bonita Marie Butchart, 
Michael William Calder, Nathaniel Michael Good, Cheryl Dittli Good, Cornelia Kay 
Graham, Faye Annette Hobbs, Charlene May O'Neil, Mary Caroline Rognlien, Carolyn 
Ann Shirts; KIRBY- Jocelyn Ruth Johnson; LAUREL- Frederick Clark Bolenske, Jere
Lee Gilles, Joanne Menello.
U;
LEWISTC^- Charles Nicholas Dowen; LIBBY- Laura Marie Green, Leone Kay Harmon, 
Marie Alice Kujawa, Gary Bruce Peck; LIVINGSTON- Leonard Spencer Davis, Gary Lawrence 
Guthrie, Richard Kohmer Holmquist, Dan Douglas Holmquist, Bruce Graeme Swanson; LOLO- 
Carole Gates Rogers; MANHATTEN- James Joseph Braley; MEDICINE LAKE- Billy Carl Dan­
ielson; MILES CITY- Richard Louis Giesecke, Janet Grace Lovell, Dallas Arne Viall, 
MISSOULA- Charles Hiram Davey, Kathleen Jean Davies, James Liggitt Dick, Jr., Joanne 
Lynne Dixon, Virginia Anne Donegon, Michael Francis Dwyer, James David Ellen, Ronald 
Carl Elliot, Ralph Lloyd Erion, Hazel Lorraine Everson, Janice Marie Fechner.
(more)
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Al^en Joseph Fetscher, Roy Roberts Folsom, Kristine Forssen, Carol Lynn Fox, 
James William Fox, Charlene Mae Frojen, Ellis Lavrence Furhman, Kathryn Moore Fulton 
Fay Marguerite Gonsior, Dow Allen Gordon, John Marvin Griffing, Edvard G. Groenhout, 
Neoma Irene Hall, Pamela Marg Hallock, Charyl Gven Hamma, Thomas George Hammer, 
Judith Marie Hancock, Gregory Lynn Hanson, Jay Wilson Harper II, Neil. Victor Harring 
ton, Carole Ingrid Hedlund, John William Helms, Douglas Alfred Heyer, Ruth Ann High­
ness, Norma Sandberg Hober, Millard Hove Holloway, Terese Marie Hoppe, John Terrel 
Hoven, Mary Virginia Jacobson, Henry Joe, Ivan Martin Johnson, Alan Guy Jontz,
Robert Eugene Kaftan, John Dwaine Kennis, Peter Rutledge Koch, Roy Earl Korkalo, 
Patricia 0. Kyser, Terry Lovell Lanes, Gillis Lee Lavrence, Allan Lee Lemon, JoAnn 
Elizabeth Liffring, Ila Marie Long, Cheryl Marie Love, Ronald Wayne Lundquist, Gene 
Emerson McClain.
Glenn Maurice McEvoy, Betty Lou McFarland, David S. McGuire, Gerald Edvard 
McVay, Theresa Mary MacMillan, Janet Margaret Malone, Richard Taylor Malouf, Robert 
Edvard Malouf, Carole Leslie Marcum, Matthew Roy Merrens, Violet Elaine Miller, 
Richard Eldon Molenda, David Ririe Montague.
Patsy I. Moore, Keith Moyer, John Nels Muggas, Michael Aloys Murray, Carol 
Susan Nelson, Barbara Ann Nisbet, James Edvard O'Connor, Teresa Ann O'Neal, Sheila 
Opp, Linda Ruth Osburnsen, G. Dee Owen, Jerrold Douglas Park, David Eldah Payne, 
Bonnie Faye Peschel, Fannie Denise Peterson, Matthew J. Petrin.
KRochele Ruth Phillip, Craig Pierson, Robert Oakley Raffety, Xathleen Ann Rand, 
Marguerite Lynn Rickets, John Anthony Rigler, Kathryn Zetta Robinson, Judy Lynne 
Rogers, David Michael Rorvik, Adah S. Satterlee, Jeanette Gertrude Sayer, Harold 
James Schnell, Robert Louis Schoenvald, James Douglas Searles, Frank Ronald Sennett, 
Karen Ann Shennun, James Lavrence Shoemaker, Barbara Ann Simon, Dorothy Jean Smith, 
Roy Oven Snyder, Jerald Dwight Spessard, Jean Kathleen Stang, Richard Thomas Stead­
man, Elvood Bryan Stetson, B. J. Stocking, Elinar John Stromnes, Ron Alvin Susott.
(more)
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Richard Patrick Swenson, Judy Ann Syverson, Joel Jacob Tannenholz, Betty Dee 
Taylor, Wouterns Rutger Ten Han, James Lawrence Thane, Linda Sue Thompson, Jerrold 
Lee Tinker, Patrick John Todd, Stanley Ralph Tolliver, Ruth Ann Toppari, Edward Elliot 
Veazey, William M. Velde, Ronald Elliot Vivian, Terri Wheeler Wahl.
Richard Earl Walton, Norman Earl Waterman, Jonette Alison Watkins, Lela Mary 
Weggenman, James Robert Wemple, Victor D. Westphall III, Calvin Charles Wilson,
John Dale Wilson, Katherine Gail Zieg.
Honor students from outside Montana are: Peter Lewis Achuff, Caruthersville,
Mo.; Mary Signe Anderson, Springfield, 111.; Steven Francis Arno, Kings Canyon, Calif. 
Wendy Barr, Thomaston, Conn.; John Charles Barsness, Madison, Wise.; Wallace Perry 
Eauer, Logan, Utah; Terry William Beahan, Grayslake, 111.
Michael Stanley Bellman, Wildwood, 111.; Ralph Jay Berner, Pittsford, New York; 
Bruce G. Bonaventure, Exton, Pa.; Peter Diedrich Bottjer, Garryville, New York; 
Kathleen Buttgenbach, Atwater, Calif.; Marvin G. Bulgatz, North Hollywood, Calif.; 
Myrna Lynn Campbell, Calgary, Alberta, Canada; Alfred Lee Chase, West Brookfield,
Hass.
Edward C. M. Cheung, San Francisco, Calif.; Meimei Chanh, Kowloom, Hong Kong; 
Craig Kenneth Chute, Arlington, Va.; Ceil Anne Clement, Hettinger, N. D.; Jan Ailene 
Comeaux, Spokane, Wash.; Nan Phyllis Comeaux, Spokane, Wash.; Kenneth Eugene Conrad, 
Peoria, 111.
Carolyn Sue Cordwell, Kellogg, Idaho; Bertha Hoffman Cunin, Bronx, New York; 
Robert Alan Day, Beaverton, Oregon; Phillex Don Dowhaniuk, Warspite, Alberta, Canada; 
John Drewak, Jr., Wausau, Wis.; Ronald Lowell Eby, Brookville, Ohio; Margaret Mary 
Elich, Balboa, Canal Zone; Joe Clifford Elliot, Eau Claire, Wis.; '"Esther Louise 
England, New Plymouth, Idaho; Keith Oliver Flaugh, Sioux City, Iowa; Charles William 
Gay, Dover, New Jersey; Mark Lee Goelzer, Milwaukee, Wis.; Harlan Dean Golden, Downey, 
Calif.; Donna Kirk Grindell, Gordon, Wis.; Edwin Lee Hall, Calabasas, Calif.; William 
Keith Hall, Calgary, Alberta, Canada.
(more)
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Ann Cordwall Haller, Kellogg, Idaho; Lucille Edith Herold, Dickinson, N. D.;
Jean Louise Hoffmeister, Merced, Calif.; Jay Herbert Jackson, Spokane, Wash.; Phillip 
Joseph Janik, Milwaukee, Wis.,; Mack Harry Jenkins, Arlington Heights, 111.; Charles 
W. Johanningraeier, Carlsbad, New Mexico; Charles Edward Kay, Villa Park, 111.
Ain David Kiil, Calgary, Alberta, Canada; Bernard Lester Kovalchik, Kalamazoo, 
Mich.; Barbara Katheryn Kundert, Madison, Wis.; Bruce Allen Leigh, New Providence, 
N.J.; Paul Joseph Lewing, Middleton, Ohio; Gary Don Libecap, Susanville, Calif.; 
Robert Emerson Lovegrove, Albuquerque, New Mexico; Martha Maye Lovegrove, Roswell,
New Mexico.
Melvin Leroy Lungle, Fairview, Canada; Warren Douglas Lynn, Kearney, Nebraska;
John Hurley McCammon, San Francisco, Calif.; Betty Jean Maciejewski, Timber Lake,
S.D.; Ronald Gilbert Marcoux, Portland, Maine; Gregory Allen Marose, Chicago, 111.
Michael Dennis Maxson, Richfield, Minn.; Martin Victor Melosi, San Jose, Calif.;
TPeter Glenn Mickelson, ^'idioute, Pa.; Albert David Moscioni, Trenton, N. J.; Jerome 
Paul Okonski, Chicago, 111.; Gary LeRoy Pahl, Timber Lake, S. D.; Thomas Dean Parks, 
York, Nebraska; Michael S. Redfield, Highland Park, 111.
Ronald Edward Ries, Powell, Wyo.; Vernon Edwin Schmitt, Custer, S. D.; Donald 
Maurice Schramm, Guilderland, N. Y.; Thomas Michael Schribner, Ascutneym, Vermont* 
Abdul Quiyum Sheikh, Lyallpur, Pakistan; Cynthia Wood Shelton, Walla Walla, Wash. 
Edmund Peter Shpiel; Edmundton, A3.berta, Canada.
Dana Louise Smith, Sandpoint, Idaho; Sandra Ruth Stanford, Anchorage, Alaska; 
Gerald Stanley Swensan, New Richland, Minn.; Roger Peter Tro, Yonkers, New York; 
William Francis Warren, Los Angeles, Calif.; John Watson Weida, Idaho Falls, Idaho.
Kristina Eva Wencert, Malmo, Sweden; J. Scott Wheeler, Spokane, Wash.; Charles 
Masters Woodliff, Denver, Colorado; Elizabeth Smith Wright, Bellingham, Wash.; Gary 
Lee Wright, Lacey, Wash.; Sandra Lee Zipperian, Anchorage, Alaska.
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